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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭМПАТИИ 
СТУДЕНТОВ -  ХУДОЖНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ 
С АНИМАЛИСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ)
В статье предлагаются к обсуждению результаты исследова­
ния важнейшего из компонентов профессиональной эмпатии 
студентов специальности «Изобразительное искусство»: эмпатии 
к животным. Авторы рассматривают в качестве психолого­
педагогических условий развития данной психологической и эс­
тетической категории максимальное погружение студентов в ра­
боту с анималистическим материалом.









О дним  из необходим ы х условий для развития у  худож ников такого проф ессио­
нального качества, как проницательность, является эмпатия. В данной статье остановим ся 
на кратком  анализе эмпатии не только как психологическом  ф еномене, но и как эстетиче­
ской категории.
Н и одно произведение худож ника не м ож ет обладать настоящ ей худож ественной 
ценностью , в содерж ании которого не просм атривается его собственное эмоциональное 
состояние, проникновение -  вчувствование в переж ивания изображ аемого им объекта 
(человека, ж ивотного, природы  и т.п.). П сихоф изиологическим  м еханизм ом  такого сопе­
реж ивания является эмпатия.
Д анны й ф еном ен в психологии впервы е обозначен термином  «эмпатия» Э. Титче- 
нером, которы й вслед за Э. Клиф ф ордомиТ. Л иппсом  обобщ илразвивавш иесявф илософ - 
скойтрадицииидеиосим патиистеориям ивчувствования. В каж дом  произведении изобра­
зительного искусства легко прослеж иваю тся три типа эм патийного состояния. К  первом у 
мож но ти п у отнести эм оциональную  эмпатию , которая основы вается на м еханизм ахпро- 
екциииподраж ания худож ника м оторны м иаф ф ективны м реакциям  изображ аем ого объ­
екта. Второй тип -  это эмпатия когнитивная, базирую щ аяся на интеллектуальны х про­
цессах (сравнение, аналогия, метаф ора и т.п.). Способность худож ника передавать сред­
ствами изобразительного искусства предчувствие эм оциональны х реакций, изображ ае­
м ы х объектов, мож но отнести к третьем у предикативном у ти пу эмпатии.
И звестны й ш вейцарский психолог и ф илософ , основатель «аналитической психо­
логии», труды  которого обращ ены , в том числе и к природе искусства К. Г. Ю нг считает 
эмпатию  стерж нем  теории эстетики.
И дея эм патии подспудно залож ена в западной концепции анимизм а (наделения 
неодуш евленны х предм етов человеческим и качествам и) и составляет один из базовы х 
принципов теории эстетического восприятия, согласно которой как худож ник, так  и зр и ­
тель вовлечены  в процесс, основанны й на сопереж ивании. Эм патия проявляется, как в 
способности худож ника погрузиться в избранную  тему, дабы  затем вы разить ее с пом о­
щ ью  тех или ины х средств, так и во взаим одействии зрителя с произведением  искусства -  
в виде стрем ления зрителя настроиться на зам ы сел худож ника или проникнуться его 
творческим  духом. В искусствоведческих трудах и дискуссиях термин «эмпатия» впервые 
появляется в А нгли и  второй половины  X IX  века, но первую  систем атическую  теорию  эм ­
патии разработал и опубликовал в 1893-1897 гг. немецкий эстетик Теодор Л иппс, который 
в 1903 году определил эмпатию  через взаим оотнош ения м еж ду объектом  и субъектом 
восприятия (как «исчезновение двойственности в сознании м еж ду объектом  и субъек­
том») [7,p. 375].
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В психологии развитие представлений об эмпатии идет от поним ания эм патии как 
реагирования чувствам и на чувства к аф ф ективно-когнитивном у процессу понимания 
внутреннего м ира другого в целом. Н аиболее полное определение эмпатии дано К. Р од ­
ж ерсом  в книге «Способ бытия»: она означает вхож дение в личны й перцептивны й мир 
другого и основательное его обж ивание, подразум евает сензитивность к постоянно изм е­
няю щ им ся в этом  другом  человеке чувственны м  смы слам, которы е плавно переходят друг 
в друга, к страху, или гневу, или неж ности, или смущ ению , или чем у бы-то ни бы ло ещ е 
[5].Эмпатия означает врем енное прож ивание в ж изни другого человека, осторож ное пе­
рем ещ ение в ней без того, чтобы  делать какие-либо оценки; эмпатия означает ощ ущ ение 
смы слов, частую  сверку с человеком  в отнош ении точности ваш их ощ ущ ений и руковод- 
ствование теми реакциям и, которы е вы получаете от него. Вы являетесь надеж ны м  спут­
ником  человека в его или ее внутреннем  мире».
Способность к эмпатии является необходим ы м  условием  для развития такого про­
ф ессионального качества, как проницательность у  будущ их педагогов. По К. Родж ерсу, 
эмпатия показы вает, что человек чувствует внутренний мир другого, так как если бы он 
бы л его собственны м , но никогда не переходя условие «как если бы». Он способен сво­
бодно переноситься в субъективны й мир другого, восприним ать так ж е, как восприним ает 
он, чувствовать так ж е, как чувствует он, переж ивать так ж е, как переж ивает он. Родж ерс 
сравнивает эм патию  с внезапны м  солнечны м  лучом , прорвавш им ся сквозь густую листву 
в лесу. П оним ая и приним ая другого, человек устрем ляется к верш ине взаим ного приня­
тия и понимания.
Эти идеи Родж ерса перекликаю тся с теорией развития воображ ения К.С. С тани­
славского, в основе которого л еж и т категория «магического «если бы». Разница заклю ча­
ется л и ш ь в том, что объектом  эм патии у  Родж ерса является реальны й человек, у  С тани­
славского -  вы м ы ш ленны й образ. К.С. Станиславский, как и К. Родж ерс, предостерегает 
от полного принятия состояния другого и призы вает к сохранению  собственного Я  [3].
2. П сихолого-педагогические условия ра зви т и я эм пат ии к  ж ивот ­
н ы м  у ст удент ов специальност и «И зобразит ельное искусст во»
Ц елью  наш его исследования являлось вы явление особенностей динам ики способ­
ности к эм патии у  студентов специальности «И зобразительное искусство» в процессе р а ­
боты  с аним алистическим  материалом.
М ы  предполагали, что специально-организованное взаим одействие студентов ху­
дож ников с объектом  изображ ения в процессе разны х типов занятий (лекций, занятий в 
музее, пленэрной практики и т.п.) м ож ет полож ительно влиять на развитие эм патии х у ­
дож н и ка к изображ аем ом у им объекту.
В процессе исследования м ы  сконцентрировали вним ание на изучении эмпатии к 
ж ивотны м  как одного из аспектов данной эстетической и психологической категории. 
Здесь м ы  исходили из особенностей тех видов практики студентов худож ников, в задачи 
которы х входит изображ ение ж ивотны х и птиц [4].
П реподаватели изобразительного искусства отм ечаю т, что изображ ение ж ивотны х 
и птиц развивает наблю дательность, чуткое, неравнодуш ное отнош ение к окруж аю щ ем у 
миру, учит лю бви и состраданию , ведь то, что знаком о, понятно, интересно, становится 
значим ы м  и м ож ет вы звать ж елание изучать, оберегать и сохранять [6].
М ир ж ивой природы  очень богат по ф орм е и цвету, по ф актуре и текстуре. А  за 
пластикой движ ения ж ивотны х и птиц мож но наблю дать часам и, уди вляясь и восхищ аясь 
естественностью , ловкостью , силой и вы разительностью . И з этого следует, что уроки 
изображ ения этого тематического м атериала развиваю т у  студентов поним ание объема, 
пропорций, конструкций, чувство цвета, пластики движ ения, навы ки бы строго рисования 
(ведь ж ивотны е редко позирую т), а такж е зрительную  память. Ум ение передавать харак­
тер ж ивотного, столь ярко и естественно вы раж аем ы й самим объектом, пом ож ет в д ал ь­
нейш ем  м олодом у худож нику в работе над изображ ением  человека. Ведь как бы мы ни 
присваивали себе дом ини рую щ ую  роль, мы все-таки очень похож и, а в чем -то даж е и 
уступаем  ж ивотны м  и птицам. Вот как писал об этом  знам ениты й русский аним алист В. А.
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Ватагин: «Как худож н и к я преклоняю сь перед ж ивотны м  м иром  -  м ощ ны м  проявлением  
красоты .К ак биолог я признаю  в ж ивотном  собрата человека и преклоняю сь перед сти хи­
ей ж ивотного -  предш ественника человека на земле. К ак человек я не м огу забы ть огром ­
ной ж ертвенной роли ж ивотного в построении человеческой цивилизации» [2, с.90].
Студенты  Н И У  Б елГУ  им ею т все условия для изучения этой тем ы  в университет­
ском  биологическом  музее, ботаническом  саду, оранж ерее, а такж е в городском  зоопарке 
и окрестностях города Белгорода. Н а практических занятиях по изобразительном у искус­
ству студенты  знаком ятся с целями и задачам и изображ ения ж ивотны х, набором  необхо­
ди м ы х инструментов и м атериалов для рисования. П редполагается, что теоретические 
основы  изображ ения фауны , знаком ство с анатом ическим и атласами происходит либо во 
время теоретической части аудиторны х занятий, либо предлагается для сам остоятельного 
изучения на основании списка литературы , реком ендованного преподавателем . Студенты 
м огут найти необходим ую  инф орм ацию  и сам остоятельно в ресурсах И нтернета. В этом 
случае преподаватель м ож ет предлож ить студентам  список вопросов, чтобы  направить их 
поиске. В качестве практического упраж нения студентам  в учебной аудитории предлага­
ется вы полнить зарисовки чучела птицы. И м енно на этом  этапе преподаватель объясняет 
законом ерности ком поновки изображ ения, прием ы  определения пропорций, вы явления 
осей, леж ащ и х в основе специф ической ф орм ы  птицы. В этот м ом ент обсуж даю тся вопро­
сы вы явления характерны х особенностей ф орм  объекта (например, м ногообразие конту­
ров клю вов, лап, текстуры  и ф актуры  оперения и т.д.) для акцентирования вним ания сту­
дентов на эти х ф орм ах с целью  передачи характера ж ивого сущ ества. Н ам и зам ечено, что 
работа проходит более эф ф ективно, если преподаватель использует следую щ ие методы:
- покаж ет образцы  работ проф ессионалов в этой области искусства,
- сделает сам набросок или зарисовку с натуры  и проком м ентирует свою  работу,
- ограничит для начала вы бор учащ ихся работой только над одним  ж ивы м  объек­
том , чтобы  хорош о изучить натуру.
В своем учебном  пособии для вузов «Черно -  белая графика» Н. П. Бесчастнов [1] 
советует дать студентам следую щ ие задания:
- зарисовать ж ивотное в различны х поворотах и в движ ении;
- сделать бы стры е изображ ения частей тела ж ивотного в движ ении;
- сделать зарисовки с задачей передачи силуэта;
- сделать зарисовки с задачей передачи ф актуры  кожи, ш ерсти или оперенья;
- сделать зарисовку ж ивотного с задачей передачи пластики и анатом ии тела;
- вы полнить зарисовки спящ их ж ивотны х;
- вы полнить зарисовки пасущ ихся ж ивотны х;
- вы полнить зарисовки плаваю щ их ж ивотны х;
- вы полнить зарисовки играю щ их дом аш ни х ж ивотны х.
Такой подход хорош о направляет и конкретизирует работу студента.
Тем а изображ ения ж ивотны х благодатна ещ е и потому, что студент м ож ет порабо­
тать различны м и граф ическими м атериалам и: углем , пастелью , гелевы м и ручкам и, ф ло­
м астерам и, а не только акварелью  и граф итны м и карандаш ами. Возм ож ны  и см еш анны е 
техники. Сам а натура зачастую  подсказы вает своим цветом  и ф актурой, какая техника 
пом ож ет достичь вы разительности изображ ения. Важ ны м  м ом ентом  является нацелива­
ние студента на сам остоятельную  подготовительную  работу, изучение ж анра ани м алисти­
ки, проф ессионального подхода к обучению .
Д ля оптим изации учебного процесса и привнесения элем ента соревнования м ож ­
но провести конкурсы:
-  на лучш ую  работу, где главной целью  м ож ет стать вы полнение работы  на опре­
деленную  тем у (жанр) -  портрет, тем а взаим оотнош ения ж ивотны х;
- конкурс, где главная цель -  изобразительная техника (линейны й рисунок, ри су­
нок пастелью , акварелью  и т.д.);
- на лучш ий рисунок дом аш него питомца;
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- конкурс на создание лучш ей презентации с рассказом  о творчестве худож ника -  
анималиста.
3. М етодика исследования особенностей развития эм патии будущ их 
худож ников в процессе работы  с аним алистическим  материалом
О писав некоторы е технические особенности работы  худож ника с изображ аемы м  
материалом, вернемся к  проблем е развития эм патии студентов в процессе изобразитель­
ной деятельности, поскольку работа с худож ественны м  м атериалом  способствует не толь­
ко обучению  ремеслу, но и эстетическом у, а такж е н равственном у воспитанию  студентов. 
О дна из важ нейш их задач изобразительного искусства -  научить человека чувствовать, 
восхищ аться, поним ать другую  ф орм у ж изни, в чем -то отличаю щ ую ся от наш ей, ум еть 
сострадать, ум еть береж но, неназойливо, невраж дебно контактировать с ней. Н аблю дая за 
ж ивотны м и, вним ательно и эм оционально изображ ая ж ивую  натуру, м ы  вносим  свою 
л еп ту в ф орм ирование культурного, эстетически и нравственно развитого человека. О сно­
вой нравственности м ож ет вы ступать способность к  эмпатии.
Д алее м ы  рассм отрим  результаты  исследования особенностей развития эмпатии к 
ж ивотны м  у  студентов будущ их худож ников в процессе учебной деятельности на заняти­
ях по изобразительном у искусству.
В исследовании приняли участие 90 студентов 2-х и 4-х курсов П едагогического 
института Н И У  «БелГУ». В ы борку м ы  разделили на две группы. К онтрольную  группу со­
ставили студенты  специальности «М етодика начального образования» (n= 47), экспери­
м ентальную  группу -  студенты  специальности «И зобразительное искусство» (n= 43). И с­
следования эм патии проводились в два этапа. К онстатирую щ ий этап исследования про­
водился на втором  курсе, контрольны й на четвертом  в одних и тех ж е группах.
Д ля исследования эмпатии м ы  использовали тест эмпатии (опросник И.М . Ю супо­
ва). Впервы е опросник для оценки свойств эмпатии бы л предлож ен А. М еграбяном  и Н. 
Эпш тейном. В отечественной практике опросник прим еняется в м одиф икации И.М. Ю су­
пова, при сотрудничестве с Т. А. Верняевой и С.Г. Тарасовы м .
П рименяя данны й опросник, м ы  исходили из того, что эмпатия -  это эм оциональ­
ный отклик человека на переж ивания други х лю дей, проявляю щ ийся как в сопереж ива­
нии, так и в сочувствии. Эм оциональны й отклик человека при сопереж ивании идентичен 
эмоции, переж иваем ой другим  -  это возмож но только при осознании чувств переж иваю ­
щ его. При сочувствии эм оциональны й отклик вы раж ается лиш ь в участливом  отнош ении 
к другому. Н а наш  взгляд в первом  случае мож но говорить об эмпатии как субъектном 
свойстве человека, во втором , как об определенной установке.
О просник содерж ит ш есть диагностических ш кал эм патии с родителям и, ж и ­
вотны м и, стариками, детьми, героями худож ественны х произведений, с незнаком ы м и 
и м алознаком ы м и лю дьми.
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К он тр оль­
н ая  группа 46,9 46,5 26,6 27,0 46,7 47,1 46,1 54,2 24,7 26,6 32,2 33,0
Э ксп ер и ­
м ентальная
группа
45,5 45,6 20,3 38,7 42,4 43,2 32,5 35,1 36,1 48,2 31,4 32,3
На констатирую щ ем  этапе количество студентов с вы соким  уровнем  эмпатии рас­
пределилось следую щ им  образом: в контрольной гр у п п е - (90,4% ), в эксперим ентальной 
-  (8 4 ,4 %).
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Как показали результаты  исследования, наиболее развиты м  ее уровнем  является 
эмпатия с родителям и в двух группах испы туем ы х. Н а наш  взгляд, это обусловлено нали­
чием  достаточно больш ого опы та взаим одействия испы туем ы х с родителям и, в результа­
те чего внутренний мир последних является хорош о знаком ы м  и понятным.
И сходя из дан н ы х показателей, мож но сделать вы вод о том, что развитие эм патии 
обусловлено, преж де всего, наличием  определенного опы та взаимодействия.
В контрольной группе самую  низкую  ступень заним аю т эмпатия с ж ивотны м и и 
героями худож ественны х произведений. В эксперим ентальной группе студентов специ­
альности И ЗО, для которы х произведения искусства являю тся предм етом  повседневной 
учебной деятельности эм патия по втором у типу произведений заним ает второе место из 
ш ести в данной иерархии, тогда как в эксперим ентальной -  предпоследнее.
Третью  позицию  заним ает эм патия с чуж им и лю дьм и, что мож но объяснить сле­
дую щ и м  образом: интерес к внутреннем у м иру незнаком ого человека обусловлен ин­
стинктом  самосохранения.
О писанны е результаты  подтверж даю т други е исследования, полученны е ранее 
другим и учены ми. К  примеру, как отм ечает В.В. Гребнева, при обсуж дении со студентами 
показателя эмпатии к старикам  больш инством  испы туем ы х бы ли вы сказаны  мнения, 
свидетельствую щ ие о вы соком  уровне уваж ения к пож илы м  лю дям , о сущ ествую щ их 
концепциях отнош ений со старикам и, о сострадании и сопереж ивании им. Н а наш  
взгляд, это обусловлено не столько стрем лением  к поним анию  м ира стариков, сколько 
приняты ми в наш ей культуре концепциям и отнош ения к старш ем у поколению  [3].
В своих работах, посвящ енны х исследованию  эмпатии у  студентов дош кольного, 
начального и специального образования автор отмечает, что у  студентов ф акультета 
начального образования эм патия к детям  заним ает предпоследню ю  позицию , в то время, 
когда у  студентов дош кольного ф акультета -  вторую . Это такж е подтверж дает предполо­
ж ени е о том, что развитие эм патии обусловлено опы том  взаим одействия с «предметом» 
эмпатии. Студенты  начального образования отм ечаю т, что им не хватает опы та взаим о­
действия с детьм и. Они испы ты ваю т чувство диском ф орта в присутствии детей. Д ля более 
детального изучения данной проблем ы  студентам  двух специализаций бы ло предлож ено 
в течение нескольких недель вести «дневники наблю дений», в которы х испы туем ы е 
долж н ы  бы ли ф иксировать ф акты  дня, привлекш ие их внимание. В итоге, после прочте­
ния дневников, испы туем ы м  предлагалось отм етить ф акты  обращ ения вним ания на ситу­
ации, связанны е с детьм и до 10 лет. А нали з результатов показал, что дети как объект вни­
мания значительно чащ е встречались в группе студентов ф акультета дош кольного обра­
зования. П ричем  вним ание к детям  у  старш екурсников оказалось вы ш е, чем у  студентов 
1-го и 2-го курсов.
Таки м  образом , мож но сделать вы вод, что на развитие эм патии влияю т такие ф ак­
торы: субъектны й опы т взаим одействия с объектом  эмпатии; а такж е личная заинтересо­
ванность во взаимодействии.
Это позволяет нам утверж дать, что занятия студентов, в содерж ании которы х за ­
лож ена анималистическая тематика, в процессе проф ессионального становления способ­
ствую т развитию  эм патии к ж ивотны м . Это подтверж дено результатам и наш его и сследо­
вания на контрольном  этапе.
Как следует из таблицы , процент студентов с вы соким  типом  эмпатии к ж ивотны м  
в контрольной группе практически остался на преж нем  уровне, в то время как в экспери ­
ментальной -  увеличился с 20,3%  д о  38,7% . Радует и тот факт, что в процессе учебной д ея ­
тельности у  студентов эксперим ентальной группы  увеличились показатели эмпатии к ге­
роям  худож ественны х произведений (36,1% - 48,2% ), что вполне соответствует ож иданиям  
преподавателей, основной задачей которы х является погруж ение будущ их худож ников в 
мир искусства.
Заклю чение
О чевидно, что хорош ие навыки в изображ ении ж ивотны х -  это и «цепкий» взгляд, 
и бы строе рисование, и владение различны м и граф ическими м атериалам и и техниче­
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ским и прием ам и рисования. О днако это не только вопрос проф ессиональной подготовки 
студента. М ы  ставим перед собой и перед наш им и воспитанникам и и нравственны е цели. 
Эм патия худож ника, как безусловно, полож ительное отнош ение к изображ аем ом у ж и ­
вотном у означает духовное развитие личности, когда он настолько проникается переж и ­
ваниям и, изображ аем ого объекта, что врем енно отож дествляется с ним, как бы растворя­
ется в нём, когда объектом  эм оциональной восприим чивости индивида становятся пере­
ж ивания не только други х лю дей, но и природны х ж и вы х субъектов. Залож енное в эм п а­
тии ум ение проявлять пом огаю щ ее, альтруистическое поведение в ответ на переж ивания 
другого, и отраж ает уровень нравственного развития будущ его специалиста. В свою  оче­
редь, неподдельны й интерес, поним ание значим ости и ценности окруж аю щ ей природы , 
не допускаю щ ие отчуж денности и безразличия в ее адрес, вы ступаю т важ нейш им и харак­
теристикам и нравственности человека, не только как личности, но и как проф ессионала.
Д ля будущ его проф ессионала в сфере изобразительной деятельности, вы явленны й 
нами вы сокий уровень эмпатии к ж ивотны м  и героям худож ественны х произведений, 
свидетельствует о ш ироком  диапазоне эм оциональной отзы вчивости и эмпатического 
восприятия окруж аю щ его мира.
И сследование эмпатии, как одной из составляю щ их нравственности будущ его 
проф ессионала на этапе проф ессиональной подготовки в вузе, позволи т в условиях воз­
растания социальной ответственности систем проф ессионального образования в целом  и 
коллектива каж дого учебного заведении за личностное развитие будущ его специалиста, 
разработать пути и способы  повы ш ения не только нравственного развития будущ его п р о­
ф ессионала в образовательной среде проф ессионального учебного заведения, но и спо­
собствовать развитию  проф ессиональны х способностей будущ их худож ников.
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PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL EMPATHY 
OF STUDENTS OF ART DEPARTMENT 
(BASED ON WORK WITH ANIMAL PAINTING MATERIAL)
A.P. Danilenko 
V.O. Fyodorova




The article proposes to discuss the results of a study of the most im­
portant components of professional students’ empathy of the fine Arts depart­
ment: empathy for animals. The authors consider the maximum immersion of 
the students into the work with animal painting material to be a psychological 
and pedagogical conditions for the development of the psychological and aes­
thetic category.
Keywords: empathy, empathic state, animal genre
